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CONTRIBUTION À L'INVENTAIRE 
FLORISTIQUE ET XYLOLOGIQUE 
DE LA GUYANE FRANCAISE 
3 - ELAEOCARPACEAE 
par Jean MOlTTON 
Laboratoire des phanérogarnie, Muséum national d'histoire naturelle, Paris 
: et Paulette JACQUET 
Centre technique forestier tropical, Nogent-sur-Marne 
RESUME 
Les auteurs dressent l'inventaire de 14 espbces de Sloanea 
(Elaeocarpaceae) de Guyane française . Les carat-téristiques morpho- 
logiques sont résumees en 2 tableaux et les espbces , figurées. Une 
clé facilite leur détermination . L'anatomie des bois de 4 esphces est 
decrite . 
Tables , pictures , key , xylology and bibliography aid to their know- 
ledge and identification . 
SUMMARY . 14 species of Sloanea are cited from french Guiana. 
Introduction . 
Les Elaeocarpaceae forment une petite famille de bois tropicaux 
mondial (16), 
, 
issue des Tiliaceae . Sommairement étudiée sur le plan 
elle est plus connue localement 
et dans le Nouveau Monde (15.18.19.21) . Des travaux divers concernent 
la vascularisation florale (22 , la pression osmotique sur sols inondej 
(20), l'anatomie du pétiole (2 1 et du bois (9), le pollen ( 3 ) .  
Les Elaeocarpaceae du Nouveau Monde sont réprésent& par les gen- 
res Aristotelia , Crinodendron, Dubouzetia, Muntingia , Vallea et Slo- 
anea. Ce dernier considéré au sens large par C.E.Smith est seul re- 
présente dans le massif des Guyanes 
graphie en 1954. Les nomenclatures utilisées par Schumann 
Uittien (1932) et Lemée (1952) sont en grande partie caduques . 
notamment en Nouveile Guinée [ 14.17) 
. Cet auteur en a fait la mono- 
( 1886 ) , 
Caractdristiques morphologiques du genre . 
Ce genre ligneux , arborescent en fori% dense , est bien défini 
en Guyane par la fleur - absence de petales , ovaire 'a 4 carpelles, 
étamines en nombre infini ,inserées sur un dique périgyne -,le fruit, 
capsule loculicide , le plus souvent B 4 loges, m i e  de soiest 
contenant une 8 quatre graines avec arille - , la feuille avec un 
pétiole muni d'un pulvinus B la base du limbe , et nervationsecondaire 
campfrodrome festonnée (7.10) . Hormis celar , tous les critères morpho 
Actes du 1 02e Congr& national des saciétés savantes, Limages, 1977, Sciences, fasc. I ,  
p .  309-322 
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logiques se présentent sous de nombreux aspects qui permettent de 
caractériser les espèces : phyllotaxie nervation , inflorescence, 
fleur (sépale, ovaire, étamine, anthère! , fruit (soies) .La détermi- 
nation au genre est facile hormis un risque de confusion avec des 
Flacourtiaceae (Maynia,Ryania) mais celle des esphces est difficile 
en raison d'une synonymie abondante , d'une iconographie réduite et 
de l'instabilité de certains caractères (phyllotaxie, pilosité) pour 
quelques espices . 
Earle Smith a basé sa classification sur les sépales ( nombre , 
égalité de taille et 
type inf lorescentiel $cyme, ombelle, racème , panicule), less subdivisions 
étant permutées dans les deux cas . 
se résume ainsi pour la Guyane : 
ersistance ) alors queSchumann a préfbré le 
La classification de Earle Smith 
- 4-11 sépales inégaux , inflorescence en raceme . - stipules caduques .... groupe 1 : - feuille elliptique : eichleri , rufa , pubescens , 
- feuille obovale : brevipes , guianensis , parviflora. sinemariensis , tuercklieimii . - stipules persistantes .... groupe 2 : grandiflora . 
- inflorescence en cyme .... groupe 3 : floribunda,latifolia . - inflorescence autrement ...g roupe 4 : 
- 4 sépales égaux , stipules caduques . 
- inflorescence en ombelle : garckeana , terniflora . - inflorescence en corymbe :,nitida . - inflorescence en racème : laurifolia . 
Notre travail comprend : - un inventaire des eppèces avec mention des types existants au labo 
-ratoire de Phanérogamie du Muséum . - une clé des espèces , bas68 principalement sur des caractères vé&- 
tatifs , avec des figures . - deux tableaux descriptifs récapitulant les diagnosas 
Earle Smith . - une critique des erreurs fréquentes de détermination et la possibi- 
lilté d'ldentification rapide par l'emploi de caradthres jumelés. - une étude xglologique des principales essences de Guyhe faite par 
le centre technique forestier tropical par Monsieur Mariaux et 
Madame Jacquet . 
citées par 
Clé des espèces de Guyane par les caractères vé&atifs. 
i 
1 - feuille sessile , obovale , avec des poils épars ... brevi es - fqiille pétiolée, nettement obovale ou elliptique . . .* 
2 - grande feuille dont le limbe dépasse 20 cm de long ; bord sind 
à denté, exceptionnellement entier (latifolia) ou crénelé (grandi- 
flora) ; nervation tertiaire en échelle (plagiodrome? . . . . . . .3 - feuille moyenne dont le limbe ne dépasse jamais 15 cm de long; 
limbe jamais alvéolé - gaufré 3i la face inférieure , sinon of: 
eichleri - rufa (paragraphe 6 , 11) ...................... 12 
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3 - bord entier ; phyllotaxie fluctuante ........................ 4 - bord sinué denté ; le bord du limbe devient de plus en plus 
sinueux vers l'apex jusqu'à devenir denté ; inflorescence en 
raceme ...................................................... 7 
in@rieure du limbe non alvéolée; 
nervation quaternaire non en relief ......................... 5 - inflorescence en rac'eme ; face inférieure du limbe alvéolée ; 
nervation quaternaire nettement en relief ................... 6 
5 - bouhon floral ellipsoïde .......................... latifolia - bouton floral ovoïde .............................. laxiflora 
6 - pubérulence incolore dessous donnant un as ect glauque ; 
rapport longueur / largeur du limbe (finesse7 inférieur à 2 ................ :. .......................... eichleri (commun) 
rufa 
7 - phyllotaxie opposée nervures .ecoridaires non ramifiées ; 
limbe L longue mescence dessous ................. pubescens 
8 - nervures secondaires ramifiées formant des dents ; pédoncule 
inflorescentiel assez fort de 
plus de 6 cm de long ........................................ - nervures secondaires non ramifiées, pédoncule inflorescentiel 
grele, voisin de 1 mm de diamètre et de 6 cm de long tout au 
plus ; stipules caduques .................................... 10 
9.- grande stipule naviculaire, persistante, glabrescente,dentée, 
14 - 24 x 6 - 14 mm ;limbe 21 bord crénelé grandiflora(commun) - stipule lancéolée caduque pubescente , 6 - 0 x 2 iam ; bord du 
limbe denté ................................... tuerckheimii 
10- nervures secondaires, tertiaires et et quaternaires en relief, 
formant un réseau alvéolé pubescent ......................... 11 
la face infé- 
rieure du limbe ; nervation tertiaire plagiodrome h barreaux 
brisés; nervation quaternaire réticulée presque sans relief; 
fleur de 7 mm de diamètre ; épine du fruit 3 - 5 iam ......... 
11- limbe glaucescent dessous , elliptique ; pétiole dépassant 
le tiers du limbe ........................ eichleri (commun) - limbe rmfescent dessous , elliptique-obovale ; petiole attei- 
gnant le quart du limbe ................................. rufa 
12- bord sinué - denté au sommet , rarement entier; inflorescence , 
en ombelle , souvent triflore ; limbe elliptique ; ramille h 
pubescence caduque .......................................... 13 - bord entier ; inflorescence en raceme Ouen corymbe ; ramille 
glabre ...................................................... 14 
13- ovaire poilu dor6 J nerioure médiane souvent villeuse dessus : 
ramille claire B lenticelles discrètes .............g arckeana 
- ovaire poilu ocre ; nervure médiane glafrescente dessus : ra- 
mille foncée B lenticelles longitudinales bien visibles .................................................. terniflora 
14- limbe obovale ; feuilles groupées en bouquet sommital ....... 15 - limbe elliptique ............................................ 16 
4 - inflorescence en cyme ; face 
- pub&rulence rougeâtre ; finesse supérieure h 2 ........ 
- phyllotaxie alterne ; limbe elliptique ...................... 8 
(2 mm de diamètre et plus) et 
9 
- limbe non alvéolk dessous ; longs poils épars 
...................................... sinemariensis (commun) 
..... 
E 
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15 - phyllotaxie opposée ; limbe parcheminé glabre ; acumen court; 
nervation tertiaire réticulée ; épines éparses de 5 - 9 mm de 
long de couleur paille ................... Fianensis (commun) 
acumen , poilu ou pubescent; nervation tertiaire plagiodrome ; 
épine de 6 - 10 mm . pourpre ; inflorescence lâche ........... .......................................... brevipes (commun) 
- phyllotaxie alterne ; limbe coriace , obtus, glabrescent dessus 
nervation tertiaire plagiodrome épines denses de 15 - 25 mm 
de long, rouges ; inflorescence courte et compacte.parvif1ora 
daires légèrement en relief dessous , imprimées dessus;pétiole 
strié transversalement ; épines pourpres , souples et longues 
de 10 - 25 mm de long .......................... i..... nitida - phyllotaxie opposée ; acumen long et net ; limbe glabre sans 
relief ; pétiole canalicule ...................... parvifolia 
- phyllotaxieapposée ou alterne ; limbe coriace ) obtus sans 
16 - phyllotaxie alterne ; acumen court et peu net ; nervures secon- 
Typologie 
Le laboratoire de Phandrogamie du Muséum de Paris possède les 
types ou isotypes des espèces suivantes représentées en Guyane fran- 
çaise : 
S.garckeana Riedel 888 
latif olia 
laurifolia 
nitida Ducke 25115 (bracteosa) 
rufa 
terniflora Froes 1918 (reticulata) 
tuerckheimii "uerckheim 4157 
Leblond 209 , Ducke 34987 (inermis) 
Schomburgk 936 , Spruce 3689 (oppositifolia) 
Martin sans no ( en fruit) 
Légende de la planche 
randiflora : l.feuille, 2 fleur , 3 style , 4 fruit (Melinon ss no) 
fichleri : 5 feuille , 6 fleur , 7 calice , 8 fruit (BAFOG 7312) 
laurifolia : 9 feuille, 10 fleur , 11 jeune fruit (Schomburgk 33) 
nitida : 12 feuille , U fleur (BAFOG 7734) 
- rufa : 14 feuille (Martin ss no) 
brevipes : 15 feuille , 16 fleur (Blanchet 3340) 
latifolia t 17 feuille (Leprieur ss no) , 18 bouton , 19 fruit , 
20 coupe de l'ovaire , 21 fleur , 22 &amine (Ducke 34987) 
sinemariensis : 23 feuille ) 24 fleur [Argent 
parviflora : 25 feuille , 26 fruit (Sagot 1146) 
guianensis : 27 feuille 
garckeana : 30 feuille , 31 fleur , 32 coupe de l'ovaire , 
Ramos 6422) 
28 étamine , 29 fruit (rires & Black 1428) 
33 étamine ) 34 fruit ( Riedel 888 ) 
u : Sont tris voisines les morphologies de 
sinemariensis , de terniflora et de garckeana .- pubescens et de -
\ 















Tableau récapitulatif des caractères reproducteurs 


















































5 6 7  
5-7 L 3-4 
5-9 L 3-4 
4 L 3-4 
5-9 s 7-9 
4-9 L 2-4 
4 L 7-10 
4 L 2-3 
4 L 3-5 
4 L 3-4 
5-6 L 3-6 
9 L 2-4 
5-6 L 3 ~ 
4 L 3-5 
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7 1 , I  m 
a, 
9 10 11 
A 6-7 V 
5-7 V 
A 4-6 E 
A 9-14 V 
A 3-695 EV 
A 9-13 G 
195-4 G 

























14 15 16 17 
10 D 1 10 
2 V 1 1 2  
25 ~ B 1 27 
5-9 DT 1 10 - G 1 2 5  - G' 1 10 
11-15 DTP 1 
10-25 DP 2-3 
15-25 DTR 1 
3 DIT 
4 D'P 1 
3-5 D 1 
18 D' 1 14 
2 D 1-2 12 
Légende des colonnes : - 1: type inflorescentiel: R racème, O ombelle (nombre de fleurs par ombelle), C cyme 5 - 5,pentachasiale 
pentatome - 6 coalescence des sépales : L 1:bres , S soudées - 1 : A , avec apicule staminale de 
environ 
R rouge , PTourpre , T implantée sur tubercule , D droite , DI sinuée , B bouclée, G fruit glabre , 
GI fruit granuleux , V fruit velouté . 













































Tableau récapitulatif des caractkres vea6tatifs 
0 h 
4 
12 - 20 
5 - 23 
8 - 21 
21 - 43 
5 - 22 
14 - 24 
5 - 17 
8 - 19 
6 - 42 
10 - 33 
11 - 32 
15 - 33 
6 - 15 
11 - 39 
5 
6 - 16 
3 - 12 
3 -  7 
15 - 25 
7 -  9 
LO - 14 
2 -  7 
3 - 9  
3 - 21 
8 - 21 
5 - 27 
12 - 21 
3 -  7 




















7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.7 8 B E C U v/P 10 
1.7 40 E S R +++ G/p 9 
2.1 17 E S C ++G/g,p/P 9 
1,6 23 E C R i+ G/G 14 
2,1 5 io B E P + G/G 9 
1.9 23 E E p + g/R 7 
2.4 19 15 EL E R 2 G/G 8 
2,3 9 24 E E R U G/G 9 
2. 3 9 B E R ++ v/g 11 
1,4 23 E S R +++ v/P 12 
2.2 16 E S R +++ G/T 12 
2. 21 E S R ++ p/P 14 
1,7 18 E S C i+ g/P 13 
i,8 17 20 E s c ++ G/G 9 
16 17 no herbier 
Cf P =off 1295 
Cf P Pires 1433 
Cf Pb Silva 59714 
Cc P Steyermark 87444 
Cf R Melinon (1862) 
C P Martin ss no 
Cf R Schomburgk 936 
Cf P' Ducke 25115 
Cf P Hohenacker 2036 
Cf P Krukoff 8450 
Cc P Martin ss no 
C P Argent,.. 6422 
yf Pb Black 48.3557 
Cf P Tuerckheim 8s no 
LQRende des colonnes 11 1 hauteur en metres - 2 : + contrefort present, ++ contrefort atteignant 4-9m haut 
2 : phylLetaxie : A,alterne, A' opposée devenant alterne, O oppos6e , O' subopposée , B bouquet 
4 - 5 :gamme de variation du limbe en longueur(4) et en lar eur (5) en cm - 6.7.8 : biométrie d'une 
feuille Qchantillon,caractBriatique de l'esp&ce, longueur(6$ , ra port l o n k d g e u r  = finesse (7) i 
rapport acumen/lone;ueur(8) , rapport p6tiole/longueur du limbe (9p - 10 iforme du limbe , B obovale , 
E elliptique , EL elliptique-lancéolée, V ovale - 11 bord : C crenelr, E entier , S sinu6-dent6 au moins 
au sommet du limbe - 12 texture du limbe , C coriace, R parchemin& (chartacée), P papyracee (membraneuse) 
- 14 pilosit6 I P pubescent, p pub&ulent, v villeux , G glabre , g glabrescent, T tomenteux - 5 nombre de 
paires de nervures 2a jusqu'h l'acumen - & type de nerv.2a : C camptodrome, Cf c.festonnée, Cc c.composke - 17 type de nerv.3a: P plagiodrome, Pb B barreaux brises, P' affine plagiodrome , R réticul6e . 
terminal 
relief des nervures : + nerv.2a seulement , +ft nem. 2a , 3a , 4a en relief B la face inferieure 
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Inventaire des espèces et synonymie . 
Nous donnons ci-dessous les noms d'auteurs , l'année de remikre 
ration dans Martius (13) e t  Aublet (l), 
publication , la place dans la classification de Earle Smith ?section, 
numero d'ordre , page) la fi 
les descriptions de Uittien c9) et de Lemée (8) des espèces reconnues 
(+) ou probables (2) en Guyane . 





syn.reticulata A.C.Smith p.p. 
grandiflora J.E.Smith 
err. dentata AA. non L. 
syn. ampliirons Johnston 
guianensis (Aubl.) Benth. 
syn. alnifolia Mart. 
cuneifolia Mart. 
Ablapia guianensis Aubl. 
latifolia (Rich.) K.Schum. 
syn. corymbiflora DC. 
laurifolia (Benth. )Benth. 
al a .  o 
al .r4 









syn. oppositifolia Spruce ex Benth. 
syn. acutiflora Uittien 
syn. bracteosa Ducke 
syn. obtusa (Splitg.) Schum. 
kappleriana Pulle 
laxiflora Spruce ex Benth. 1861 
nitida G.Don 1831 
parviflora Planch. ex Benth. 1861 
pubescens Poepp. & Endl. 1861 
rufa Planch. ex Benth. 186 1 
sinemariensis Aubl. 1775 
terniflora (M0c.l Ses&) Standl. 1944 
syn. pseudodentata Ducke 
syn. quadrivalvis Seemann 
reticulata A.C.Smith p.p. 
tuerckheimii Donn.Sm. 1914 
syn. eriostemon Sprague & Riley 





















6 38 38 + 22 57 - 
51 93 36 
31 69 37 
+, 
3 33 39 234 + 
40 79 35.1 + 
57 102 - 
+ 
+ 
42 82 35,2 + 
47 89 
7 40 + 
+ 
17 53 
10 43 - 


















Erreurs de détermination et caractéristiques spécifiques . 
Les erreurs de détermination les plus fréquentes portent SUT les 
groupes suivants : 
- grandiflora - dentata . La dernière espbce est limit6e aux Antilles. 
Elle a des soies épaisses sigmoïdes non bouclées . - eichleri-sinemariensis . La première espbce a une pubérulence carac- 
téristique et un réseau vasculaire alveolé nettement en relief . - latifolia - laxiflora avec bouton floral ellipsoïde ou ovoïde . - garckeana - terniflora , espèces *rés voisines avec inflorescence 
en ombelle , jadis groupées sous le nom reticulata . - un groupe d'espèces à grandes feuilles à bord plus ou moins denté : 
pubescens - sinemariensis - robusta - tuerckheimii . - un groupe h feuilles obovales : brevipes - obtusifolia - guianensis 
parviflora . 
L'emploi de critère simple ou jumelé permet d'identifier facile- 
ment certaines espbces si l'on a la certitude du genre ) mais ces 
remarques se limitent aux espèces de Guyane et n'ont pas de valeur 
générale . 
Un seul critbre : - feuille sessile : brevipes . - grande stipule naviculaire persistante : grandiflora . 
Deux critères jumelés : - ombelle + capsule veloutée : garckeana . - ombelle + capsule à soies souples : terniflora . - cyme f fruit glabre ou anthbres longues : latifolia . - cyme + fruit muni de soies ou anthères courtes : nitida . - pétiole h stries transversales et limbe bullé : nitida . - limbe pubérulent glauque ou rougeâtre I- réseau quaternaire alvéolé: 
- feuille opposée +.limbe obovale acuminé : guianensis . - feuille opposée + limbe elliptique-lancéolé : laurifolia . - feuille oppo&Q + limbe elliptique 
eichleri , rufa . 
pubescent : pubescens . 
Note sur l'anatomie des bois de Sloanea de Guyane . 
Parmi les Elaeocarpaceae , les bois de Sloanea se distinguent 
gris violacé à 
/ 
par leur densité élevée ! 
coeur 
Ce sont des/bois colorés 
avec un passage assez progressif ?i l'aubier gris jaunâtre . 
Echantillons ktudiés . 
Nous avons disposé pour cette étude , de 7 échantillons de bois 
authentifiés par la récolte d'herbiers 
par espèces et par provenances : 
Sloanea eichleri K.Schum. :1 échantillon ) CTFT 8621 = BAFOG 80 M de 
et qui se répartissent ainsi, 
Guyane . 
S.grandiflora J.E.Sm. : 2 échantillons 9 CTFT 16387 S.F. 1103 de 
Guyane - CTFT 17106 = Breteler 3843 du Venezuela . 
I 
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Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.: 3 échantillons ,CTFT 8645 = BAFOG 
163 M de Guyane - CTFT 4573 = Stahel 197 de Surinam -CTFT 17114 = 
Breteler 3933 du Venezuela . 
S.laurifolia Benth. : 1 échantillon , CTFT 16949 = Arostegui 83-101 = 
MADw 22146 , du Pérou . 
Description de la structure du bois . 
Vaisseaux. Fins ou moyens , disséminés sans ordre , et sans marques 
de cernes , isolés ou accolés radialement par 2 ou 3 ; moyennement 
nombreux, parfois rares; forme's d'éléments tres allonge's , ?i perfora- 
tions uniques assez faiblement inclinées . Ponctuations intervascu- 
laires 'a aréole assez grosse , de forme irrégulière , hexagonale , 
rectangulaire ou autre ,non ornées, 'a orifice ovale. Thylles présents 
en géneral . 
Bayons ligneux. En disposition non-étagée , assez nombreux ,de deux 
sortes : rayons 1-sériés petits et étroits , formés entièrement de 
cellules sans allongement , rayons multiskriés de 4 à 8 cellules de 
largeur , constitués d'une partie centrale à cellules allongées radia- 
lement et tres fines avec quelques grosses cellules bordantes , et de 
deux prolongements unisériés 'a cellules sans allongement radial , 
apparaissant en section radiale carrees sur 3 ou 4 rangées et dressées 
pour la rangée terminale . Les ponctuations par champs de croisement 
entre vaisseau et cellules dressées du rayon sont grandes , allongées 
horizontalement, presque scalariformes. D a n s  les cellules sans allon- 
gement , on observe de nombreux cristaux de forme et de taille assez 
variables , de type rhomboédrique . 
Parenchyme . Trés peu abondant , réduit ?i quelques 
culaires et B de fines lignes tangentielles espacées,semblant marquer 
des limites d'accroissement. Verticalement, chaque file de parenchyme 
est formée de quelques éléments trés allong& . 
Fibres . Disposées en séries radiales , longues ,moyennement larges , 
'a parois tres épaisses ; ponctuations 'a orifice en fentes, faiblement 
aréolées , nombreuses surtout sur les faces radiales . Rares fibres 
cellules juxtavas- 
~ 
cloisonnées . i 
Fiche biometrique . 
(Nous donnons , ci-aprés, les fourchettes des moyennes de mesures 
obtenues sur chaque échantillon) . 
Vaisseaux:Nombre 3 B 16 par "2, diambtre 85 ?i 185 microns , diambtre 
des ponctuations 8 ?i 12 microns . 
Rayons. Nombre 9 B 13 par mm, hauteur des rayons 1-sériés : 270 h 400 
microns, hauteur des multisériks 810 h 1540 microns , largeur 10 15 
microns pour les 1-sériés , microns pour les multi-sériés . 
#ibres . 
microns . 
40 à 80 











' lumiere (p) 
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Comparaison des espèces . 
D'aprks les 7 Bchantillons analysés et en accord avec les des- 
cri tions que l'on trouve dans Record et Hess (13) et Metcalf & Chalk 
(107 , le plan ligneux est assez constant à l'intérieur du genre, qui 
présente d'ailleurs assez les caractéristiques de la famille des 
Elaeocarpaceae . 
Cependant , les dimensions de certains éléments , notamment les 
vaisseaux,introduisent quelques différences qu'il est malheureusement 
impossible de dire spécifiques , avec up1 ai faible nombre d'échantil- 
lons. En outre, les plus fortes diff6rences apparaissent entre deux 
spécimens de la m8me espèce , bien prélbvements soient pour 
l'un et l'autre assez; éloignés de la moelle , hors du bois juvénile . 
grou- 
pées dans le tableau suivant . Les especes sont désignées leurs 
initiales , chaque nombre &kant la moyenne pour un échantillon . 
que lee 
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I1 apparaik clairement que les différences entre individus d'une 
même espèce débordent les différences entre espèces si celles-ci sont 
correctement identifi8es.k .doute peut s'élever pour l'un ou 18autre 
des spécimens de S.guianensis . Ainsi , le premier (CTFVP 8645) se rap- 
proche beaucoup de S.laurifolia.11 avait d'ailleurs été identifié 
d'abord comme S.obtusa K.Schum. , autre espèce que nous n'avons pas 
eu la possibilité d'examiner . I1 faudrait beaucoup plus d'individus 
déterminés avec sureté dans chaque espèce pour avancer des différences 
spécifiques éventuelles . 
d 
i, 
5 0  
I 4 0 0  p U P  
Sections transversales de Sloanea sp. pl., montrant à gauche le plan ligneux général, 





Sections longitudinales de Sloanea sp.pl. 
deux types de rayons : h droite, radiale , montrant les rayons hét6rogènes ,-les 
ponctuations allongées au contact d'un vaisseau , et quelques cristaux . 
A gauche, tangentielle , montrant les 
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